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РЕФЕРАТ 
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УЛЬТРАЗВУК, АКТИВАЦИЯ, ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СОНОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД 
 
Объектами исследования являются порошковые материалы, полученные с 
использованием ультразвука и изделия из этих материалов. 
Целью цель работы – исследование процессов ультразвуковой активации 
конденсаторной керамики, получения толстых пленок из активированных порошков, 
разработка и изготовление оборудования для получения активных порошков и изучение  
свойств полученных порошков  
В результате выполнения работы проведена ультразвуковая активация 
конденсаторной керамики ВС-4 (на основе титаната бария). Отработана методика и режимы 
получения толстых пленок из обычных и активированных порошков. Получены пленки 
толщиной ≈25–30 мкм без сквозных проколов, средняя высота неровностей не превышала 2 
мкм. Изготовлены многослойные керамические конденсаторы из обычных и активированных 
ультразвуком порошков. Показано, что конденсаторные материалы, полученные из 
активированных ультразвуком порошков, имеют более низкую пористость (~ 3.7 %) по 
сравнению с керамикой, синтезированной из обычных порошков (~ 6.2 %). Следствием 
увеличения плотности и однородности керамики является повышение электрофизических 
характеристик конденсаторов – пробивное напряжение возрастает более чем на 10%.  
Спроектировано и изготовлено оборудование и технологическая оснастка для 
получения порошковых материалов соноэлектрохимическим методом. Оборудование 
позволяет изменять и контролировать основные параметры, влияющие на качество 
получаемых порошков. 
На разработанном оборудовании получены медные порошки при разной плотности 
тока и различной длительности импульса тока. Показано что повышение плотность тока 
уменьшает размер частиц медного порошка. К такому же эффекту приводит  уменьшение 
длительности импульса тока. Применение стабилизатора при производстве медного 
порошка, также уменьшает размер частиц.  
Разработана и изготовлена лабораторная установка для проведения сонохимических 
реакций. Отработаны режимы синтеза получения частиц серебра сонохимическим методом. 
Оптимизированы режимы сонохимической обработки. Показано, что увеличение времени 
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обработки ультразвуком уменьшает размеры получаемых частиц и уменьшает их разброс по 
размерам. Получены мелкодисперсные порошки серебра и магнетита. 
Проведены исследования антибактериальной активности мелкодиспесных порошков. 
Порошок меди, полученный сонохимическим методом показал высокую антибактериальную 
активность. В среде содержащей мелкодисперсный порошок меди подавляется рост 
золотистого стафилококка и синегнойной палочки. 
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